







Kun maan sotavoimista nyttemmin on muodostettu suurempia joukkoyksiloitä, määrään täten, kumoo-
maila päiväkäskyssä n:o 29 antamani käskyn sotaoikeuden asettamisesta jokaisen armeijakunnan esikun-
taan. että niiden rikosasiain käsittelyä varten, jotka helmikuun 16 päivänä 1886 annetun Suomen sota-
väen rikoslain säännösten mukaisesti kuuluvat sota-oikeudelle, jokaisen itsenäisen joukko-osaston päällikön
tulee asettaa mainitussa laissa puheenaoleva sotaoikeus.
Tätäpaitsi asettaa kukin piiripäällikkö piirinsä sota oikeuden, kokoonpanoltaan sellaisen, kuin edellä-
mainitun rikoslain 16 luvussa säädetään, sellaisten sotaoikeudelle kuuluvien rikosjuttujen käsittelyä var-
ten, joita ovat aiheuttaneet toimivaan armeijaan kuulumattomat henkilöt. Puheenjohtajana näissä sota-
oikeuksissa toimivat asianomaiset piiripäälliköt. Sotatuomari asetetaan ylläsanotun rikoslain 147 §:n mää-
räämässä järjestyksessä.
2 §.
Talvitamineet, kuten sukset, sauvat ja reet sekä vaatekappaleet, niinkuin kintaat, käsineet, sukat,
kudotut villapaidat ja alushousut y. m., joita ei katsota kesä-aikana tarvittavan, tulee joukko-osastojen
toimittaa Yli-intendentuurille joko asianomaisten etappikomisarioiden välityksellä tai lähettämällä lähim-
pään piiri-intendentuuriin.
Samoin menetellään kuluneiden tai rikkonaisten ajoneuvojen sekä vaatetus- ja hihnatamineiden suh-
teen, joita ei joukko-osaston omasta toimesta voida kuntoonsaattaa.
Sotatarpeita luovutettaessa liitetään asianomaisen keruumiehen toimesta laadittu ilmoituslista (rever-
saali), kahdessa kappaleessa, joista toinen vastaanottajan kuittaamana palautetaan lähettäjälle.
3 §■
Valloitettujen sotasaaliiden huostaan ottamista ja järjestämistä varten muodostetaan erikoinen osasto,
jonka päälliköksi nimitetään Majuri Hjelmman, ylennyksellä Everstiluutnantiksi.
4 §■
Etappiesikunnan esikuntapäällikkö, Everstiluutnantti Tannlund asetetaan Kenraalimajuri Mexmontan’in
käytettäväksi kuormastojen tarkastusta varten.
5 §•
7 § päiväkäskyssä n;o 43 muutetaan siten, että eläinlääkärien olkalapuissa on kullattu kiemurteleva
käärme.
Eversti Alfred Lucander merkitään armeijan luetteloihin ja nimitetään Helsingin v. t. kaupungin-
komendantiksi.
Ratsumestari E. Grönlund nimitetään Hangon v. t. kaupunginkomendantiksi.
Kirjanpitäjä J. E. .Enqvist nimitetään Hämeelinnan v. t. kaupunginkomendantiksi.
Tampereen kaupunginkomendantti, kapteeni G. A Finne asetetaan Etappipäällikön käytettäväksi.
Ratsumestari C. von Kraemer merkitään armeijan luetteloihin ja nimitetään v. t. kaupunginkomen-
dantiksi Tampereelle.
Sysmän piirin v. t. piiripäälliköksi nimitetään Fil. maist. E. Piispanen.
Mikkelin piirin esikuntapäälliköksi nimitetään pankinjohtaja Väinö Väisälä.
Mikkelin piirin taloudenhoitajaksi nimitetään kapteeni V. Vinter.
7 §•
Mikkelin asemakomendantti Anton af Forselles siirretään Lappeenrannan asemakomendantiksi.
Mikkelin asemakomendantiksi määrätään herra Hugo Airaksinen.
Helsingin asemakomendantiksi määrätään luutnantti Arvid Nygren ja asemakomendantin apulaiseksi
insinööri T. Appelberg.
Porin asemakomendantiksi määrätään asemapäällikkö R. Pippingskjöld.
Toijalan asemakomendantiksi määrätään herra K. Ståhl.
Turun asemakomendantiksi määrätään asemapäällikönapulainen A. Berg.
Hyvinkään asemapäälliköksi määrätään rautatienvirkamies Silfverberg.
Rauman asemakomendantiksi määrätään liikennetarkastaja V. Höglund.
8 §.
Vänrikki Gisiko siirretään ilmailu-osastosta Vaasan täydennyspataljoonaan.
9 §.
Koska luutnantti Söderman, joka nimitettiin Hämeen piirin piiripäälliköksi ja samalla merkittiin ar-
meijan luetteloihin reservimajurina, on heti tämän jälkeen ilmoittanut, ettei hän terveyssyistä voi hoitaa
sanottuun virkaan kuuluvia tehtäviä ja senvuoksi päiväkäskyllä n:o 44 vapautettiin piiripäällikön toimesta,
peruutetaan päiväkäskyn n;o 38 §: 10 muissakin suhteissa.
10 §•
Armeijan luetteloihin merkitään:
Malmberg Jääkärimajuri Jääkäritykistöprikaatin päällikkö.




Johansson Jääkäriluutnantti 1 Ammuskolonnan
Sandström












3 Jääkäripatterin nuorempi upseeri












Billie, Karl Kapteeni Vaasan Insinööriesikunnassa.




















Sundman, F. Keservivänrikki Mannisen II pataljoonan kuularuiskukomennusk. päällikkö.
Tamminen ,
„ „ „ v. t. komp.
von Troil, O. „ „ „ „ komennuskunnassa.
H S.
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa ylennetään:
Luutnantiksi: Schauman, Mikael Uudenmaan rakuunarykmentin kornetti.
Kornetiksi: Gröning, Ragnar
„ „ lippujunkkari.
Jääkärivänrikiksi: Sovellus, Jägare Jääkärivaravääpell II Mannisen pataljoonassa.
„ Marttinen, Einar Jääkärivääpeli 2 Krenat. rykm. II Savon patalj.
Vänrikiksi; Andersson, Nils Vääpeli 4 patterissa.
Reserviluntnantiksi: Granqvist, Ruben
„ Hohenlhal, A. Insinööri, Varavääpeii Linderin joukoissa.
Hämäläinen, Albert Varavänrikki, Pohjois-Hämeen rykmentin adjutantti.
~
Lydecken, Torsten Turun kuularuiskukomp. päällikkö.
Nylund, Otto Tykistön 20 patterissa.
„
Ahlfors 31 patterin v. t. päällikkö.
Reservivänrikiksi: Forsen, Lennart Kuularuiskuk. päällikkö.
~ Paaer Keski-Pohjanmaan pat. 2 komp. päällikkö.
Holm, Karl, Verner 20 Tykistöpatterissa.
~ Sarpio, Uno v. t. nuorempi upseeri tykistössä.
Kamis, Erik Komppanian päällikkö Keski-Pohjanmaan 111 reservipat.











Boije, Harald Keski-Pohjanmaan pataljoonan Adjutantti.
12 §.
Vaikeissa olosuhteissa johdetuissa Savon onnellisesta puolustuksesta ylivoimaista vihollista vastaan
sekä menestyksellisestä toiminnasta Ahvenanmaan sotilaskuvernöörinä, palkitaan Eversti Bonsdorff
// luokan Vapaudenristillä.
13 §.
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa palkitaan:
1.
111 luokan Vapaudenristillä
Nimi Arvo Päivä , Missä Muistutuksiakunnostautunut
Lindh, Carl Ratsumestari 9/4 Yliskylä Uudenmaan rak. .
Ljungberg, Paul Jääk. ratsumestari „ ~ „ „ Kaatui.




Nimi Arvo Päivä , Missä Muistutuksiakunnostautunut
Manninen, Arne Jääkäriluutnantti 1 krenatöörirykmentin lii
Oulun pataljoonassa.
Vikberg Luutnantti Satakunnan joukoissa.
Weselow Jääkäriluutnantti Mikkelin II patalj. pääll.
Cleveland, Harry Kornetti Uudenmaan rakuunaryk-
mentissä.
Alithan, Ch. Vapaaherra Satakunnan joukoissa.
Kaltio Tohtori
Ylänkö, Yrjö Vänrikki
Hedberg „ 30 patterissa.
Karhunen Jääkärivänrikki 28/3 Lyly 2 krenatöörirykm. Il Sa-
von pataljoonassa.
Ikonen Varavänrikki Porin rykmentissä.
Rosendahl, Gösta Plut. pääll Kenttäsähkölennätinos.
Kuhlberg, Birger Korpraali
Sundman Reservivänrikki II Mannisen pat. k.k.km
pääll.
Tamminen „ H Mannisen pataljoonan
k.k k:n v. t. pääll.
v. Troil, O. ~ i. n
Tolonen, Armas 3/4 Tampere Kaatunut.
Simonen, Fabian v. t. ryhmän pääll. ~ „ Haavoittunut
Malmberg, Erkki Reservivänrikki Karjalan armeijan tiedon-
antotoimiston päällikkö.
Tapanainen, Paavo Karjalan armeijan tie-
donantotoimistossa.
Teräväinen, Antti »
Hannikainen, Toivo i. „




Leikas, Sulo Tampere Haavoittunut.
Korpi, Aarne » »
Kotajärvi, Leonard .• Kaatunut.
Huttunen, Pekka Laukko Haavoittunut.
Etelä-Pohjanmaan I reservipataljoonan I komppania:
Torkko, Eliel Komppanian pääll. 25, 27/3 Messukylä
Ojala, Tauno Plutonan pääll. „ „ Kuollut haavoihin.
Mikkola, Armas Aliupseeri 26/3 „ Haavoittunut.
Risku, Edvard „ „ » „
Perälä, Eino „ „ Kaatunut.
Myllyniemi, Jaakko 26/3 ~ „
Letto-oja, Isak 26,27/3 „ „
Etelä-Pohjanmaan I reservipataljoonan 3 komppania :
Lähdesmäki, lisakki Sa-
lomon 28/3 Messukylä Kaatunut.
Koivisto, J. H. „ „ „
Mattila, Urho Juhonpoika Vääpeli „ „ Haavoittunut.
Palomäki, Toivo H. „ „ Tampere
Sippola, Esa Vöyrin koulun opp. 25,27/3 Messukylä
Perä, Juho Plutoonan pääll. 26-28/3 ~





Nimi Arvo Päivä . Missä Muistutuksiakunnostautunut
2 kremitöörirykmentin II Savon pataljoona'.
Kalke, Lauri 26/3 Tampere
Tuominen, Pekka 18/3 Lyly
Niemeläinen, Aapo
Heinonen, Kalle




Nimi Arvo Päivä , Missä Muistutuksiakunnostautunut
Etelä-Pohjanmaan I reservipataljoonan I komppania :
»
Piirto, Eino 26 28/3 Messukylä Haavoittunut.
Piirto, Feeli ~ ~
Piirto, Jaakko ~ „
Rsitola, Viljo
Talosmäki, Juho ~ ~
Niemi, Juho „ „
Merijärvi, Juho „
Kulmala, Samuel ~ „
Viertola, Feeli „ „
Etelä-Pohjanmaan I reservipataljoonan 3 komppania :
Savunen,Ans. Konstantinp. Ryhmäpääll. 28/3 Messukylä
Marttila, Otto Otonp. „ „ „
Latvala, Jaakko Matinp. ~ „ „
Turja, Pauli Juhonp. „ „ „
Närväinen, Otto Korpr. Ryhmäpääll. Nurmaa, Paljakka
Väisänen, Otto Villehard „ „
Ny, Johan Sundom Gerbyn komp.
Mellin, Janne Korpraali Tervaniemi, Lempäälä 4 patteri.
Sandelin, Lennart Kanoon. pääll. vääp. „
Edgren, Anders Oripohja, Tervaniemi,
Lempäälä
Klingstedt Kuular.pääll. aliups. 13/4 Rosnäs
Pietilä „ „





Tapio, Oskar Ryhmäpääll. Keski-Pohjanm. reservipataljoonassa

